





























































































































































































































































































































































































































































































































騨麟（樋） 騨麟（ル地） 嵯蝋棚 鷹野（桶）
132味217 2 139書210一 145数205 2 151段。203一一
重33産 2正6 1 140向209 4 146活205 ｝ 152京　20皇188
134題216一 147世204 7 玉53品　2025
135利21420 剛定 209 2 148経：204 4 154屋　20227
136次21338 142強209一 149回203一
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??????????????????????? ?? 【
?﹇?【【?．〔、﹇．??．「?．?．?．
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職業農業 27 14．7 2．50
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悶?????? ? ? ? ???????????、 ? ?????? 、 ? ?????? 、 ? ．????? ??? ? ? ，???? 、? ?? ?? 、 、??
??????
? ????
昭㍉和35年10月
立国語研究所
?
東京都干代田区神田一ツ橋1－1
電話九段（331）代表4295
UDC　058：495．　6
NDC　810．　59塊
　　　　　　　　　　　　　1959一一1960
ANNUAL　RU　PORT　OF　NATIONAL
LANGUAGE　RESFARCff　INSTIf］rUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
Outline　of　Research　from　April　1959　to　March　1960
Research　in　Sentence　Patterns　of　Colloquial　Japanese
Research　on　the　Vocabulary　in　Magazines，　especially
　　　the　Use　of　Chinese　Letters　in　Magazines　Survey
　　　for　Linguistic　Maps　of　Japan
Study　of　Language　Developrnent　of　Schdoi　Chiidren
Study　in　tbe　Readability　of　Newsp－c　per　Sen£ence
Study　on　tbe　Japanese　Language　of　the　Meizi　Period
Research　in　Special　Problems
Others
General　Affairs
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCK　INSTITUTE
　　　　　I〈ANDA－HITOTUBASI．　TIYODA，　TOKYO
